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平成 26 年度～平成 30 年度）の策定を進めてきた。
この計画は、行政計画である第３次地域福祉















































































































































































































































































































































































































ルワークの理論と実践』中央法規 , p. 12.
2）英国バークレイ委員会報告 , 小田憲三訳
（1984）『ソーシャル・ワーカ ：ー役割と任務』






















































17）2005 年に合併した 12 市町村のうち，介護
保険事業を実施していたのは，旧浜北市，
天竜市，細江町，三ヶ日町，春野町，龍山
村であった。2007 年に旧龍山村で実施して
いた事業は廃止したが，政令市移行後も，
地域性等から５地区（浜北，天竜，細江，三ヶ
日，春野）での事業は継続している。
